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De tout temps, mais de façon plus marquée depuis les années 
1960, l’évolution du paysage urbain de Québec est intrinsè-
quement liée à l’action de l’administration municipale. En 
effet, si l’espace urbain témoigne de l’histoire de la ville, c’est 
d’abord par les mécanismes administratifs qui concrétisent 
sur le terrain les politiques urbaines de chaque époque. De 
même, la structure de l’administration municipale, avec l’en-
semble des politiques et des règlements en vigueur, préfigure 
le paysage urbain des prochaines années. 
De fait, l’administration municipale s’inscrit de façons 
variées dans le paysage urbain. D’abord, par les lieux du 
pouvoir politique et de l’administration centrale, qui expri-
ment leur importance de façon symbolique. Ensuite, par les 
services liés au fonctionnement de la vie urbaine — la sécurité 
et les travaux publics — dont la marque se fait sentir moins 
par des monuments que par ses effets sur la vie quotidienne 
des citoyens. Enfin, par les services liés à l’aménagement du 
territoire — l’urbanisme, l’habitation, le développement éco-
nomique, etc. —, qui interviennent de façon directe dans la 
construction du paysage urbain.
La fonction pubLique municipaLe. 
L’évoLution des effectifs 
depuis Les années 1960
Depuis les années 1960, et notamment depuis le rapport 
Sylvestre de 1965 recommandant la mise sur pied d’une 
fonction publique municipale plus efficace et plus transpa-
rente, la structure administrative de la ville de Québec n’a 
cessé de croître ou de se diversifier. Ainsi, au cours des années 
se sont multipliés les champs d’intervention et les modes 
d’action de l’administration municipale répondant à l’évolu-
tion du mode de vie urbain. 
C’est dans la foulée de la Révolution tranquille que la 
ville de Québec aura connu la croissance la plus importante de 
sa fonction publique, avec une augmentation de plus de 20 % 
entre 1961 et 1971 (Figure 1). Les effets de cette explosion 
seront en grande partie atténués par les fusions municipales 
de Les Saules (1970), de Duberger (1970), de Neufchâtel (1971) 
et de Charlesbourg-Ouest (1973). Dans les années 1970, les 
effectifs demeurent constants en chiffres absolus, mais on 
connaît une chute importante de 11 % de la population. En 
1981, l’administration municipale atteint un sommet de ses 
e rôle  
de l’administration 
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effectifs par personne (13,3 / 1 000 hab.). Enfin, après la 
décroissance rapide du début des années 1980 — les effectifs 
diminuent de 7 % entre 1981 et 1986 —, leur niveau demeure 
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L’administration municipale : 
l’évolution des effectifs de 1961 à 1998
Figure 2
L’administration municipale : 
l’évolution des effectifs au prorata de la population
L
Source : Service des resources humaines, Ville de Québec.


























L’administration municipale :  
répartition des effectifs au 1er janvier 1999
Le poste de poLice 
de La rue sainte-ursuLe.
Archives de la ville de Québec, 
A 091 / E 4720, négatif no 10026.
Le poste de poLice de La rue  
sainte-ursuLe, (aujourd’hui).
Photographie Claude Bélanger.
ville occupe alors la prestigieuse maison du major général 
William Dunn, située sur la rue Saint-Louis, au coin de la rue 
Sainte-Ursule. Les écuries permettent l’installation d’un pre-
mier poste d’incendie, tandis que le poste de police est ins-
tallé juste à côté, sur la rue Sainte-Ursule, à l’angle de la ruelle 
des Ursulines — seul cet édifice existe encore sous la forme 
d’un immeuble à logement.
Malgré les nombreuses modifications pour adapter 
l’édifice à sa fonction administrative, la construction d’un 
nouvel hôtel de ville devient de plus en plus pressante à partir 
des années 1880. Après de nombreuses tergiversations, c’est 
avec l’arrivée du maire Simon-Napoléon Parent, en 1894, que 
la construction du nouvel hôtel de ville se concrétise. L’édifice 
est inauguré en 1896. L’architecte Georges-Émile Tanguay 
adopte un style éclectique qui juxtapose des éléments d’archi-
tecture médiévale ou nord-américaine, dans une composition 
rigoureuse et symétrique qui relève plutôt du classicisme 
français. Avec l’hôtel de ville, Georges-Émile Tanguay produit 
une œuvre pleinement originale marquée d’un dualisme entre 
l’Amérique du Nord et l’Europe française. 
Au-delà de ces variations quantitatives, ce sont surtout 
les changements dans la distribution des effectifs qui permet-
tent d’identifier les tendances structurelles pour cette 
période : la rationalisation et la modernisation des fonctions 
traditionnelles de la ville (la sécurité et les travaux publics), 
le développement accéléré des services liés à l’administration 
et à la planification, la multiplication, la diversification des 
champs d’activité et d’intervention de l’administration muni-
cipale. Par exemple, de 1966 à 1996, on connaîtra une réduc-
tion de 51 % du nombre de pompiers — par la modernisation 
des techniques de protection contre les incendies —, alors 
que, pour la même période, le personnel interne de l’admi-
nistration publique (cadres, professionnels et fonctionnaires) 
augmentera de 68 %. 
Si, en 1999, 65 % des effectifs de l’administration 
municipale sont encore concentrés dans les fonctions tradi-
tionnelles que sont la sécurité et les travaux publics, il faut 
dire que l’éventail des activités municipales est beaucoup plus 
large, conservant les marques de son engagement successif 
dans l’habitation sociale, le loisir, l’environnement, le déve-
loppement économique, etc. (Figure 3).
Les Lieux de L’administration 
municipaLe
L’hôtel de ville
La charte de la ville de Québec est 
accordée en 1833 et le conseil siège 
au premier palais de justice de la 
place d’Armes. Toutefois, la charte 
est suspendue par le gouverneur au 
moment de la rébellion de 1837. 
En 1840, alors que la ville de 
Québec reçoit sa nou-
velle charte, le conseil 
s’installe pour la pre-
mière fois dans un 
immeuble proprement 
identifié à la fonction 
municipale. L’hôtel de 
L’ancien hôteL de viLLe de La rue saint-Louis.
Archives nationales du Québec, GH 270-147.
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L’édiFice de La FabriQue.
Photographie Claude Bélanger.
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L’hôteL de viLLe  
et L’édiFice price.
Photographie Claude Bélanger.
L’édifice de la Fabrique
La rénovation de l’ancienne manufacture de lingerie fémi-
nine Dominion Corset par la ville de Québec et l’Université 
Laval marque, de façon symbolique, l’importance que la ville 
accorde au partenariat dans l’entreprise de renaissance du 
quartier Saint-Roch. L’édifice d’origine a d’abord servi de 
manufacture de chaussures à partir de 1871. Puis, en 1897, la 
Dominion Corset s’y installe, elle sera agrandie à plusieurs 
reprises. L’architecte Georges-Émile Tanguay, qui, en 1909, 
avait construit l’aile de la rue Dorchester, sera également 
responsable de la reconstruction de la manufacture après son 
incendie en 1911. Inoccupé à partir de 1988, l’édifice abrite 
depuis 1993-1994 l’École des arts visuels de l’Université Laval, 
ainsi que le Centre de développement économique et urbain 
(CDÉU) de la ville de Québec. 
Tanguay demeurera jusqu’à sa mort l’architecte préféré 
de la ville, construisant plusieurs casernes de pompiers et, en 
1915, le pavillon central du parc de l’Exposition provinciale. 
Cette nombreuse production finit par donner une unité 
stylistique à plusieurs immeubles municipaux. En 1929-1930, 
l’hôtel de ville est agrandi vers l’ouest, sur la façade de la rue 
Sainte-Anne. En s’inspirant de l’immeuble existant, l’archi-
tecte Raoul Chênevert arrive à redonner une composition 
symétrique à cette façade. Au début des années 1970, ce n’est 
pas sans remous que sera construit le stationnement de l’hô-
tel de ville, puisque l’aménagement implique la destruction 
du parc longeant la rue Sainte-Anne. En 1987, le Centre 
d’interprétation de la vie urbaine s’installe dans les locaux 
laissés libres par le départ de la caserne de pompiers. 
Accessible par la côte de la Fabrique, c’est un lieu d’éducation 
sur l’histoire de la vie urbaine à Québec. 
L’édifice Price
Lorsqu’en 1983 la ville de Québec acquiert l’édifice Price 
pour y loger des services administratifs à proximité de l’hôtel 
de ville, elle accomplit un geste à portée symbolique quant à 
sa présence dans le paysage urbain, puisqu’elle associe son 
image à un immeuble tout autant remarquable par son archi-
tecture que par le fait d’avoir été le premier gratte-ciel à avoir 
pris sa place dans la silhouette de Québec. Érigé en 1930 par 
la compagnie Price Brothers, l’édifice a été dessiné par les 
architectes Ross et Macdonald dans un style Art Déco inspiré 
des nombreuses tours à avoir été construites aux États-Unis 
dans les années 1920. La toiture à pavillon recouverte de 
cuivre, inspirée du style « château », inscrit l’édifice Price dans 
une tradition architecturale propre à Québec.
L’intérieur de l’immeuble conserve des éléments du 
style Art Déco d’origine, dont le portail de bronze, le vesti-
bule, le hall d’entrée en travertin avec six médaillons de 
bronze illustrant les activités forestières, les ascenseurs et la 
salle de conférence du quatorzième étage avec ses boiseries 
d’acajou sculptées représentant les animaux de la forêt qué-
bécoise. 




À Québec, la constitution d’une voirie municipale va relever 
d’un lent processus qui sera d’ailleurs compliqué par les 
rigueurs du climat et les contraintes du site. Sous le Régime 
français, l’entretien des rues est la responsabilité des habi-
tants. En 1664, une ordonnance du Conseil souverain exige 
des citoyens qu’ils nettoient la rue devant leurs maisons « des 
pailles ou fumiers et de toutes autres choses qui pourraient 
communiquer le feu ». Dès 1667, la planification de la voirie 
devient la responsabilité du grand voyer, une institution qui 
sera reconduite jusqu’en 1838. C’est en 1796 qu’une pre-
mière loi établit un système de voirie dont la juridiction est 
confiée aux juges de paix pour les districts de Québec et de 
Montréal.
Le réseau des rues et des boulevards structure le pay-
sage urbain tout comme il demeure le témoin de son histoire. 
À Québec, l’embryon d’un réseau apparaît dans le premier 
sentier qui permet de relier l’habitation de Champlain au cap 
Diamant qui allait devenir la côte de la Montagne. À la basse-
ville, le développement va se poursuivre en contournant la 
falaise alors qu’à la haute-ville, la trame urbaine va se struc-
turer à partir des chemins se dirigent vers l’ouest : les rues 
Saint-Louis, Sainte-Anne et Saint-Jean. Au-delà des murs, le 
réseau suivra les chemins menant à Sillery et à Sainte-Foy, 
préfigurant les tracés de la Grande-Allée et du chemin Sainte-
Foy. De même, dans la basse-ville, les chemins qui permettent 
de relier Notre-Dame-de-Lorette donnent la rue Saint-Vallier 
et le boulevard Hamel et le chemin de Charlesbourg donne 
la 1re Avenue. L’ancien chemin de Beauport devient plus tard 
le chemin de la Canardière. 
Le réservoir d’eau  
de La viLLe de Québec, 
construit en souterrain 
aux pLaines d’abraham, 
Façonne Le paysage  
des cove FieLds. 
Photographie Claude Bélanger.
À Québec, le déneigement des rues a longtemps consti-
tué un défi pour les autorités. L’abondance des précipitations, 
la raideur des côtes et le tissu urbain ont amené des solutions 
originales pour le déblaiement de la neige, tels ces balais 
rotatifs en jonc qu’on montait sur les tramways. Les dépôts à 
neige se multipliaient pour desservir chaque quartier. Outre 
au fleuve ou à la rivière Saint-Charles, on en trouvait sur les 
plaines d’Abraham, à la Pointe-aux-Lièvres, au pied de la 
falaise sur la rue Arago, etc. Aujourd’hui, on n’a plus que 
trois dépôts — Henri-Bourassa, De la Jonquière et Michelet 
— où l’accumulation de neige occupe une superficie totale de 
24,4 hectares sur une hauteur de 25 à 30 mètres. Ces sites 
font l’objet d’un contrôle environnemental rigoureux. 
L’aqueduc 
Durant le Régime français et jusqu’à la construction du pre-
mier aqueduc en 1854, les sources, les puits naturels et les 
cours d’eau suffisaient aux besoins de la population. Un 
système de porteurs d’eau se mit en place pour la distribution 
de l’eau nécessaire à la consommation domestique. La lutte 
contre l’incendie entraîna la construction de citernes, comme 
celles que fit ériger la Société du feu à des endroits stratégi-
ques de la ville, notamment sur les places de marché. 
Au xixe siècle, la construction du réseau d’aqueduc 
devient nécessaire autant pour combler la demande crois-
sante du service d’incendie que pour l’amélioration des 
conditions d’hygiène — en l’absence d’un système d’égouts, 
la consommation de l’eau du fleuve, des rivières et des puits 
constituait un danger constant d’épidémie. L’aqueduc prend 
sa source dans la rivière Saint-Charles, dans la municipalité 
de la Jeune Lorette, et se dirige en ligne droite jusqu’à Mont-
Plaisant, à l’intersection de la rue De Salaberry et du chemin 
Sainte-Foy. Ce n’est qu’en 1933 qu’est construit le réservoir 
souterrain des plaines d’Abraham, à l’endroit nommé Cove 
Fields. 
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La sécurité pubLique 
La police
Dans la province de Québec, le régime des juges de paix fait 
office d’administration municipale jusqu’en 1833.Les consta-
bles sont alors bénévoles et le salaire fixe n’est institué qu’en 
1815. Toutefois, les conditions demeurent mauvaises 
jusqu’aux troubles de 1837, moment où une ordonnance du 
Conseil spécial propose d’établir « un système de police effec-
tif dans les villes de Montréal et de Québec ». 
La première prison de Québec, quant à elle, était éta-
blie près du fort Saint-Louis, à l’angle des rues Saint-Louis et 
des Carrières. À la fin du Régime français, elle était logée à 
l’arrière du palais de l’intendant, près de la rivière Saint-
Charles. À partir de 1784, la prison est temporairement ins-
tallée dans le couvent des récollets, jusqu’à son incendie en 
1796, date à partir de laquelle elle est établie près des casernes 
de l’Artillerie, dans la côte du Palais. Une nouvelle prison, 
conçue par l’architecte François Baillairgé, est ouverte sur la 
rue Saint-Stanislas en 1814. L’orga nisation interne de l’im-
meuble avec quatre blocs cellulaires distribués autour d’une 
salle commune répond aux besoins d’un concept carcéral 
plus moderne qui incorpore la réhabilitation à la détention. 
En 1867, au moment de l’ouverture de la prison des plaines 
et peu avant la création de la Police provinciale, l’immeuble 
devient le Morrin College, encore aujourd’hui l’un des joyaux 
du patrimoine de la ville de Québec.
Avec les années, on en vint à établir des postes de 
police dans chacun des quartiers. En 1868, on en compte six 
dont celui de la rue Sainte-Ursule juste à côté de l’hôtel de 
ville de la rue Saint-Louis. En 1929, après les annexions de 
Saint-Malo (1907), de Limoilou (1909) et de ville Montcalm 
(1913), on en dénombre 17, dont le poste no 1 aménagé à 
l’hôtel de ville lors de sa construction en 1896. Dans certains 
cas, le poste de police est jumelé à la caserne de pompier, 
comme au poste no 6 construit en 1866 dans le quartier 
Champlain — aujourd’hui transformé en immeuble d’habita-
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On peut facilement repérer, sur une photographie 
aérienne, le corridor de servitude de l’aqueduc qui longe, vers 
l’est, le site des Galeries de la capitale, traverse de biais la ville 
de Vanier, croise la rivière Saint-Charles, puis s’aligne sur la 
rue de l’Aqueduc et la côte Sherbrooke. 
L’usine de traitement d’eau a été inaugurée en 1969, à 
proximité de la prise d’eau. Par son architecture moderne, 
l’immeuble répond à un souci de mettre en valeur la présence 
de l’eau tout en transmettant l’image d’un monument public 
qui n’est pas confiné à sa stricte fonction utilitaire. 
Le système d’aqueduc est une œuvre de génie remar-
quable, puisqu’en plus de s’approvisionner à une source 
d’eau pure, les 48 m de dénivellation entre la prise d’eau et 
le réservoir des plaines assurent une distribution sans pom-
page sur 95 % du territoire desservi. Aujourd’hui, le contrôle 
du niveau d’eau au barrage du lac Saint-Charles permet de 
maximiser le potentiel du bassin d’alimentation. Le système 
fournit l’eau à plusieurs villes avoisinantes dont Sillery, 
Vanier, L’Ancienne-Lorette et une partie de Charlesbourg. 
La prise d’eau sur La rivière saint-
charLes et L’usine de traitement 
d’eau construite à proximité.
Photographie Claude Bélanger.
en 1984, L’édiFice ayant abrité Le poste de poLice  
et La caserne de pompiers no 6, sur La rue champLain 
(1912), a été réaménagé en coopérative d’habitation.
Photographie Claude Bélanger.
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Seule la caserne de l’avenue des Oblats, construite en 
1912, conserve encore aujourd’hui sa fonction, la plupart 
ayant été détruites ou recyclées à partir d’une première ratio-
nalisation commencée en 1967. Par exemple, la caserne no 12 
de la rue Crémazie, construite en 1910 après la fusion de ville 
Montcalm, aura été démolie pour faire place à la construc-
tion, en 1972-1973, des appartements Bourlamaque. En 1984, 
la caserne no 6 de la rue Champlain (1912) est transformée en 
coopérative d’habitation. Plus récemment, en 1996, la caserne 
no 5 de la rue Dalhousie (1912) a accueilli le Centre de créa-
tion des arts de la scène, dirigé par le dramaturge Robert 
Lepage. Enfin, depuis 1996, la caserne no 10 de la 5e Avenue 
reprend vie sous la forme d’un lieu de spectacle et d’exposi-
tion — l’Autre Caserne — qui fait figure de centre culturel 
pour le quartier Limoilou. Ces deux casernes auront été 
parmi les exemples les plus typiques et les plus intéressants de 
l’émergence d’une architecture civique à Québec, 
étant toutes les deux l’œuvre de l’architecte Georges-
Émile Tanguay qui avait déjà conçu les plans 
de l’hôtel de ville. 
en 1996, La caserne no 5 de La rue 
daLhousie (1912) accueiLLe Le centre 
de création des arts de La scène dirigé 
par Le dramaturge robert Lepage.
Photographie Claude Bélanger.
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tion — ou le poste no 12 construit en 1914 sur la rue Crémazie, 
sitôt après l’annexion de ville Montcalm. L’un des postes les 
plus importants est celui de Saint-Roch, construit en 1889 
par Charles Baillairgé et agrandi en 1923 par l’architecte 
Joseph-Léon Pinsonneault. L’édifice donnait sur la place 
Jacques-Cartier, à l’emplacement de l’actuelle bibliothèque 
Gabrielle-Roy. 
Les postes de quartier disparurent définitivement en 
1966, au moment de la construction de la centrale du parc 
Victoria. Seulement quelques-uns de ces immeubles demeu-
rent encore visibles, dont celui de la rue Hermine à l’inter-
section de la rue de l’Aqueduc.
Le service de protection contre les incendies
Dès le début du Régime français, la protection contre l’incen-
die prend une importance capitale et se traduit rapidement 
par une série d’innovations sur le plan architectural et urba-
nistique. La fréquence et l’importance des incendies forcent 
les premières réglementations en matière d’urbanisme telle 
l’ordonnance de Frontenac de 1673 qui porte sur la construc-
tion et le ramonage des cheminées, l’installation de murs 
coupe-feu en pierre, l’installation d’échelles sur les toits, etc. 
En fait, le paysage urbain du Quartier latin, avec ses murs de 
pierre et ses toitures de tôle, reflète en lui-même cette adap-
tation aux dangers d’incendie, beaucoup plus qu’aux rigueurs 
du climat. 
Quant au combat contre le feu, le système des brigades 
prend du temps à se mettre en place. Sous le Régime français, 
la lutte contre l’incendie est confiée à la garnison des soldats 
aidée des citoyens. Après la Conquête, qui avait incendié 
presque toute la ville, le général Murray met en place les deux 
premières compagnies de pompiers volontaires (l’une anglaise, 
l’autre française). En 1765, une société privée est fondée — la 
Société du feu — qui vise d’abord à protéger ses propres mem-
bres contre les méfaits des incendies. À partir de 1832, la 
Société obtiendra un statut public et relèvera désormais de la 
cité. En 1866, l’incendie qui détruisit en partie le quartier 
Saint-Roch et le village de Saint-Sauveur force l’instauration 
du premier service de pompiers permanents et rémunérés. 
C’est alors que seront construites les six premières casernes 
au cœur de chacun des quartiers de la ville. La caserne no 1 
est alors située sur la rue Sainte-Ursule, tout juste derrière le 
premier hôtel de ville qui donnait sur la rue Saint-Louis (ces 
immeubles sont aujourd’hui détruits). Éventuellement, cette 
caserne sera intégrée au nouvel hôtel de ville et y demeurera 
jusqu’aux années 1980.
Au début du xxe siècle, l’annexion des quartiers Saint-
Malo, Limoilou et Montcalm, ainsi que l’amélioration des 
techniques de protection contre les incendies — les véhicules 
motorisés sont introduits à partie des années 1920 — entraîne 
la modernisation ou la construction de nouvelles casernes. 
En 1927, on compte 14 casernes dessinées par des architectes 
de renom tels Georges-Émile Tanguay, Ferdinand Peachy, 
Joseph-Léon Pinsonneault.
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Les casernes aménagées à partir des années 1960 s’ins-
crivent dans un contexte bien différent de celui du début du 
siècle. Des préoccupations d’ordre fonctionnel y sont assu-
mées, sans tenir compte de la dimension symbolique de l’ex-
pression architecturale. C’est ainsi que la caserne centrale 
construite en 1972 sur la rue Saint-Jean exprime avant tout sa 
fonction de garage sans tenir compte de la valeur civique ou 
institutionnelle du service de protection contre les incendies. 
À cet égard, l’immeuble est parfaitement représentatif de cette 
époque où l’affirmation de la modernité et le rejet de la tradi-
tion s’exprimaient par une architecture de rupture dans le 
tissu urbain. Par contre, la caserne Duberger, incorporée au 
centre municipal du même nom, et celle de Sainte-Odile, sur 
la rue des Pins Ouest, sont des exemples remarquables d’inté-
gration au milieu résidentiel. 
L’aménagement du territoire
Les plans et les politiques d’urbanisme 
Après la Seconde Guerre mondiale, la ville de Québec est 
rapidement confrontée à des changements sociaux très impor-
tants avec l’épanouissement de la société de consommation et 
la prolifération du transport automobile. La planification de 
l’évolution urbaine est rendue nécessaire pour adapter la ville 
au mouvement moderniste qui balaie l’ensemble de l’Améri-
que du Nord. En 1956, le plan Gréber définit déjà les grandes 
lignes de l’urbanisme des années 1960-1970 : articuler le déve-
loppement de Québec dans une dynamique urbaine régionale, 
développer la banlieue résidentielle, établir un réseau routier 
périphérique, etc.
Les politiques d’habitation et de transport seront défi-
nies quelques années plus tard par le rapport Martin sur le 
logement et le rapport Vandry-Jobin sur les transports. Les 
propositions radicales mises de l’avant par ces deux rapports 
ne verront pas toutes le jour, mais leur impact sur le paysage 
urbain de Québec sera néanmoins considérable. Des îlots 
d’habitation entiers sont détruits pour faire place à l’aména-
gement de la Colline parlementaire, de Place-Royale et de 
l’autoroute Dufferin. 
depuis 1996, La caserne no 10 de La 5e avenue reprend  
vie sous La Forme d’un Lieu de spectacLe et d’exposition  
— L’autre caserne — Qui Fait Figure de centre cuLtureL 
pour Le Quartier LimoiLou.
Photographie Claude Bélanger.
L’intégration de Les Saules, de Duberger, de Neufchâtel 
et de Charlesbourg-Ouest modifie profondément le périmètre 
de la ville pour l’adapter à la nouvelle géographie régionale 
issue de l’installation du réseau autoroutier. En contrepoint 
de ce mouvement d’expansion, le projet Kabir Kouba, publié 
en 1974, milite pour le développement d’un pôle d’habitation 
important sur les abords de la rivière Saint-Charles, entre les 
ponts Scott et Samson.
En 1988, le plan directeur de la ville de Québec, fai-
sant suite au schéma de la Communauté urbaine de Québec 
(CUQ) publié en 1985, propose d’articuler le développement 
de la ville avec la nouvelle réalité régionale. La création de 
Lebourgneuf sous la forme d’une « ville nouvelle » intégrant 
un centre d’affaires à un nouveau quartier domiciliaire 
répond alors à un besoin stratégique de prendre part active-
ment au développement de l’espace périurbain et de son 
activité économique. L’aménagement de la rivière Saint-
Charles comme parc linéaire est alors proposé comme axe 
structurant de la nouvelle réalité territoriale issue de l’inté-
gration de Les Saules, de Duberger et de Neufchâtel. 
Enfin, les années 1990 apparaîtront comme une 
période de consolidation s’appuyant maintenant sur la dou-
ble polarité — centre-périphérie — issue de l’histoire récente 
de la ville. Pendant cette période, Lebourgneuf a confirmé 
son rôle structurant d’importance régionale alors que le 
développement du centre-ville s’est appuyé sur la consolida-
tion des espaces laissés libres pour amorcer une nouvelle 
dynamique de retour à l’habitation urbaine. 
L’habitation 
L’habitation représente, avec le transport, un des domaines 
d’action privilégiés de l’urbanisme du xxe siècle. La qualité 
du logement est un des premiers points de doctrine du mou-
vement moderne en architecture et en urbanisme. À Québec, 
c’est en s’appuyant sur l’étude des conditions d’habitation et 
de la qualité des logements qu’en 1961 la commission Martin 
allait recommander le « réaménagement » des quartiers Saint-
Jean-Baptiste, Saint-Roch, Saint-Sauveur et Champlain, qua-
lifiant ces « zones » d’« inadéquates à l’habitation » parce que 
trop denses, « insalubres », sans espaces de verdure et diffici-
lement accessibles en automobile. Avec comme corollaire le 
démantèlement des voies ferrées, l’aménagement de nouveaux 
boulevards d’accès, la construction d’hôtels et d’édifices à 
bureaux, la principale recommandation du rapport Martin 
est de reloger dans des logements subventionnés ou à loyer 
modique une grande partie des ménages vivant dans les quar-
tiers centraux. Dans le quartier Saint-Roch, par exemple 
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Aussi, à travers divers programmes d’accès au loge-
ment, la ville collabore avec les coopératives d’habitation et 
les organismes sans but lucratif pour permettre la prise en 
charge par le milieu d’immeubles dont la restauration n’aurait 
pu être réalisée dans un contexte de financement privé. Dans 
ce domaine, les mécanismes sont divers. Dans certains cas, 
la ville sert d’intermédiaire pour permettre à des coopératives 
d’habitation d’acquérir des écoles vendues à une valeur nomi-
nale par la commission scolaire. Dans d’autres cas, c’est par 
une mise de fonds directe que la ville permet à des organis-
mes sans but lucratif d’accéder à des programmes provinciaux 
ou fédéraux d’accès au logement. La sauvegarde du couvent 
Bon Pasteur dans les années 1970 et la restauration toujours 
en marche de l’îlot Berthelot illustrent l’importance de tels 
programmes pour le maintien d’un quartier dans son inté-
grité.
(l’aire 10), on proposait la relocalisation de 13 000 personnes, 
dont 9 000 vers Limoilou, Beauport ou Charlesbourg !
C’est dans cet esprit qu’en 1969, au moment où se 
mettait en place le processus de transformation du centre-
ville, l’Office municipal d’habitation de Québec (OMHQ) 
était créé pour développer et administrer des ensembles d’ha-
bitation à vocation sociale. L’ensemble d’habitation Saint-
Pie-x, construit en 1970 à la limite nord du quartier Limoilou 
— aujourd’hui dans le corridor de l’autoroute de la Capitale 
— est demeuré le plus important de ces projets avec 446 loge-
ments. Structuré à partir de deux tours d’habitation, le plan 
d’ensemble s’inscrit dans la tradition de l’urbanisme moderne 
avec une référence évidente aux concepts de Le Corbusier : 
pénétration de la lumière naturelle, présence de la verdure, 
accès facile aux axes de transport automobile. 
Vinrent, au début des années 1970, une série de pro-
jets qui, tout en étant aussi importants, allaient plutôt s’ins-
crire à l’intérieur des quartiers anciens : les Appartements 
Bourlamaque, la Chancelière, les Appartements Jacques-
Cartier sur la rue du Roi, etc. Inévitablement, ces projets 
prendront une place importante dans le paysage urbain, 
souvent sur le mode de la discontinuité. Ces premières expé-
riences allaient d’ailleurs mettre en évidence l’importance 
d’harmoniser les projets avec leur milieu et d’assurer la conti-
nuité de la trame urbaine. Sur le plan du recyclage d’immeu-
bles patrimoniaux, les projets les plus remarquables sont la 
réhabilitation du monastère des franciscains (1984-1985) et 






Le couvent des Franciscaines 
sur La grande-aLLée, rénové 
par La somhac en 1987.
Photographie Claude Bélanger.
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Le développement économique et urbain
Le Centre de développement économique et urbain (CDÉU) 
a été créé en 1993 par l’intégration de trois entités adminis-
tratives : le Service d’urbanisme, l’Office municipal de déve-
loppement économique (OMDEQ), la Société municipale 
d’habitation et de développement Champlain (SOMHADEC). 
La création du CDÉU s’inscrit dans une stratégie de dévelop-
pement urbain associant la promotion économique, l’aide au 
développement, le patrimoine, l’aménagement du territoire 
et le transport. 
Au cours des années 1980, d’importants investisse-
ments publics et privés ont été réalisés à l’intérieur et en 
périphérie du quartier Saint-Roch. Parmi ceux-ci, le Palais de 
justice et la Société de l’assurance automobile amènent dans 
le quartier une masse importante de nouveaux travailleurs. 
Toutefois, c’est surtout l’aménagement de la place Jacques-
Cartier et de la bibliothèque Gabrielle-Roy qui marque pour 
la première fois la volonté stratégique de mettre à profit un 
nouvel équipement municipal pour con solider la trame 
urbaine. 
Dans Saint-Roch, les interventions de ce genre demeu-
rent peu nombreuses jusqu’au seuil des années 1990. Il 
devient difficile de créer un mouvement centripète vers Saint-
Roch sans y réunir les ingrédients essentiels à la viabilité du 
quartier : l’arrivée de nouveaux résidants, la diversification 
de l’activité commerciale, la consolidation des rues et des 
places publiques. En somme, la création d’un environnement 
plus convivial. 
Le cadre d’aménagement du quartier Saint-Roch, 
publié en février 1992, visait à combler ces carences. Cette 
fois par un engagement plus direct de la ville, souvent dans 
un contexte de partenariat avec des organismes de différents 
ordres, on entreprend de créer une synergie à partir de quel-
ques projets moteurs. Le premier geste en ce sens est l’amé-
nagement du jardin Saint-Roch (1993), aussitôt suivi par 
I’installation du CDÉU et de l’École des arts visuels de l’Uni-
versité Laval dans l’édifice de la Fabrique (1993-1994), la 
concrétisation du projet Méduse (1995), la restauration de 
l’édifice F. X. Drolet (1993-1996). Le programme d’aide à 
l’acquisition des ateliers d’artistes, mis sur pied en 1996, aura 
notamment collaboré à la transformation d’anciens entrepôts 
et à leur prise en charge par les artistes de façon collective. 
Les projets de la Maison longue sur la rue De la Salle et celui 
de la Chambre Blanche sur la rue Christophe-Colomb en 
sont les pionniers. 
Le Centre de production artisti-
que et culturel Alyne-Lebel (1994), qui 
regroupe dix organismes culturels, dont 
Danse Partout et les bureaux du Conseil 
de la culture de la région de Québec, 
prolonge vers Saint-Sauveur la vocation 
culturelle du quartier Saint-Roch. Le 
Centre, qui est principalement subven-
tionné par le ministère de la Culture et 
des Communi cations du Québec, aura 
permis de recycler l’ancienne École 
technique du boulevard Langelier, un 
édifice remarquable par son architec-
ture et notamment par l’escalier monu-
mental intérieur, qui est l’un des rares 
témoignage de l ’ar t nouveau à 
Québec.
L’arrivée récente de l’École nationale d’administration 
publique (ÉNAP), la revitalisation de la rue Saint-Joseph et 
la création du Centre national des nouvelles technologies de 
Québec (CNNTQ) sont parmi les actions les plus récentes 
pour consolider le centre du quartier Saint-Roch.
La protection du patrimoine
À partir de 1963, moment où le Vieux-Québec obtient le 
statut d’« arrondissement historique », la notion de protec-
tion patrimoniale n’a cessé d’évoluer et de se raffiner, suivant 
en cela l’évolution des mentalités et des philosophies énon-
cées par les chartes internationales. Avec les années, la 
conception de la ville-musée essentiellement aménagée en 
fonction du tourisme allait être graduellement modifiée vers 
celle d’une ville historique considérée en tant qu’environne-
ment humain. Ainsi, le plan directeur Vieux-Québec – Basse-
ville – Cap-Blanc. Entre la falaise et le fleuve, déposé en 1993 
par le Service de l’urbanisme de la ville de Québec, comprend 
des propositions touchant un grand nombre d’aspects de la 
vie urbaine : créer un milieu propice à l’habitation, assurer 
la continuité du milieu bâti et de l’architecture traditionnelle, 
intégrer des places publiques et des pistes cyclables, réinsérer 
la verdure et créer des microclimats, etc.
L’ancien monastère des Franciscains,  
rénové par La somhac en 1984-1985.
Photographie Claude Bélanger.
Le projet méduse, dans La côte 
d’abraham, regroupe 11 organismes 
œuvrant dans La création  
en arts visueLs, médiatiQues  
et muLtidiscipLinaires.
Photographie Claude Bélanger.
Le jardin saint-roch  
et L’édiFice de L’écoLe nationaLe  
d’administration pubLiQue (énap). 
Photographie Claude Bélanger.
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Depuis 1979, la conservation et la mise en valeur du 
patrimoine fait l’objet d’ententes avec le ministère des 
Affaires culturelles. Les programmes et les projets visés par 
ces ententes portent sur l’inventaire des biens patrimoniaux, 
la recherche archéologique — notamment sur l’îlot des Palais, 
avec la collaboration de l’Université Laval, la mise en valeur 
du patrimoine municipal — dont le domaine Maizerets —, le 
soutien technique et professionnel, les différents programmes 
d’aide à la restauration des immeubles historiques, etc. 
Le programme de mise en valeur des artères commer-
ciales vise la sensibilisation des propriétaires à l’importance 
du design urbain, fournissant un support architectural et de 
l’aide financière dans le cadre des programmes d’intervention. 
Ces dernières années, les principales artères commerciales ont 
bénéficié du plan de revitalisation. La rue Saint-Jean est un 
exemple remarquable à cet égard.
Le guide en matière de patrimoine, rédigé pour la 
première fois en 1982 et révisé en 1998, détermine les prin-
cipes qui doivent orienter les interventions dans l’arrondis-
sement historique, principes caractérisés par les termes 
conservation, continuité et cohérence, connaissance et colla-
boration. Une des situations les plus délicates à résoudre est 
celle de l’insertion d’une nouvelle construction à l’intérieur 
d’un tissu urbain ancien, ceci sans avoir recours au pastiche. 
À cet égard, un des exemples réussi avec délicatesse, et qui 
témoigne de la philosophie actuelle de la ville de Québec en 
matière d’intégration urbaine, est l’immeuble Gap sur la rue 
Saint-Jean.
L’environnement et la santé publique
Tout comme il en est pour la sécurité, les conditions d’hygiène 
ont été de tout temps un facteur déterminant pour la survie 
des résidants des villes. À Québec, Frontenac établit le premier 
règlement pour le nettoyage des rues, essentiellement pour 
prévenir les incendies. En tant que ville portuaire, Québec 
connut plusieurs épidémies qui nécessitèrent les soins 
constants des premières institutions hospitalières. L’épidémie 
de choléra de 1832 incite le premier conseil de ville à mettre 
sur pied un Comité de santé et à ouvrir en 1833 l’hôpital de 
la Marine. Les épidémies de choléra seront récurrentes au xixe 
siècle jusqu’à ce qu’on mette sur pied le service d’aqueduc et 
d’égouts. En 1915, la ville de Québec ouvre un nouvel hôpital 
civique sur le chemin de Beauport (aujourd’hui le chemin de 
la Canardière). Construit par l’architecte Joseph-Léon 
Pinsonneault, agrandi en 1928-1930 par l’architecte Raoul 
Chênevert, l’immeuble est remarquable par son élégance et 
demeure un des plus beaux pavillons hospitaliers de la région 
de Québec. La ville de Québec fournira un service hospitalier 
jusqu’en 1983, au moment où l’hôpital civique est cédé à 
l’hôpital de l’Enfant-Jésus. 
Au xixe siècle, le mouvement hygiéniste a été un facteur 
déterminant dans l’expansion de la banlieue sous forme de 
villas construites sur la Grande-Allée et le chemin Sainte-Foy, 
tout comme plus tard pour la création du parc Victoria et des 
plaines d’Abraham. Aujourd’hui, c’est le service de l’environ-
nement qui poursuit l’action hygiéniste de la ville. La politi-
que de l’environnement, publiée en décembre 1998, fait voir 
une multiplication des champs d’action que la ville entreprend 
en partenariat avec le ministère de l’Environnement du 
Québec : gestion des neiges usées, réhabilitation des terrains 
contaminés, protection des rives et du littoral, etc. Parmi les 
politiques ayant un impact direct sur le paysage urbain, on 
note le plan quinquennal de la forêt urbaine 1996-2000, qui 
voit à l’augmentation de la superficie verte dans les quartiers 
anciens, à l’aménagement et à la mise en valeur des écosystè-
mes remarquables que sont le bassin de la Saint-Charles et le 
domaine Maizerets. 
L’édiFice F.-x. droLet recycLé pour Le 
service de L’entretien et des éQuipe-
ments. à droite, une partie du com-
pLexe d’habitation prince-édouard 
administré par L’oFFice municipaL 
d’habitation de Québec. 
Photographie Claude Bélanger.
Le magasin gap, 
sur La rue sain-jean, 
témoigne de La phiLosophie 
de La viLLe de Québec 
en matière d’insertion 
des nouveaux immeubLes 
dans Le tissu ancien. 
Photographie Claude Bélanger.
L’ancien hôpitaL civiQue  
sur Le chemin de La canardière.
Photographie Claude Bélanger.
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